






























養骨移植直後に 1 回と翌日に 2 回ベタメタゾンリ
ン酸エステルナトリウムの腹腔内投与を行った．
対照群へは，同量の生理食塩水を腹腔内に投与し
た．移植 3 ， ₇ および28日目に培養骨を摘出し，
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マーカーである CD29，CD105および Sca–1を 発
現していた．得られた細胞を骨分化誘導培地で培
養を行ったところ，ALP 活性が上昇した．さら
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